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POR EL BIEN DE LA CIUDAD 
El presupuesto municipal 
Y los arbitrios 
Un constante y decidido propósito 
del señor Casco García, apenas tomó 
posesión de la Alcaldía, fué la supresión 
del odiado reparto, que contra el crite-
rio de antiguo sustentado por el partido 
conservador, hubo necesidad de llevar 
como refuerzo al capítulo de ingresos 
del municipio, ante las necesidades eco-
nómicas del mismo. 
Un grupo numeroso de concejales le 
animó y secundó en la empresa, y, al 
fin, en el actual presupuesto, ha sido 
una realidad la supresión del odioso 
reparto. 
Ahora bien: como el municipio nece-
sita cubrir esa falta de ingresos y refor-
zar aún más éstos ante las exigencias 
económicas de la vida local, fué preciso 
aumentar el cupo de algunos arbitrios 
ya establecidos y crear algunos nuevos, 
único medio de no paralizar la vida mu-
nicipal, que empieza a resurgir de nuevo 
para bien de la ciudad. 
Claro está, que algunos de aquellos 
que directamente se perjudican, chillan 
y protestan de la nueva orientación, po-
nen el grito en las nubes, sin fijarse en 
que no es en Antequera donde más ar-
bitrios ni más crecidos se pagan, ni las 
exigencias en ese orden son más gran-
des; pero en cambio, hay quien reco-
noce que si el comercio y la industria 
tienen representación en el municipio y 
esa representación ha reconocido la ne-
cesidad de esos impuestos que directa-
mente le afectan, ante ese reconocimien-
to y esa necesidad hay que inclinarse, 
como mal menor; hay que atender las 
demandas que las necesidades de la ciu-
dad reclaman. 
Para el mejoramiento de Antequera 
se necesita un presupuesto grande, so-
bre la base de un máximo posible de 
ingresos; se necesitan buenos servicios 
de higiene, limpieza, beneficencia, en-
señanza, agua, alcantarillado, etc.; y se 
necesita que la Alcaldía no encuentre 
mermadas sus grandes iniciativas en fa-
vor del mejoramiento local, por la ca-
rencia de medios económicos para lle-
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varias a cabo; y negar los ingresos sería 
condenar a Antequera a perpetua ca-
rencia de agua, de pavimentación, de 
riegos, de higiene, de enseñanza, de 
servicio de incendios, de beneficencia, 
de aquellos servicios más elementales 
en todo pueblo civilizado. 
La Hacienda municipal necesita del 
acrecentamiento de los ingresos; hay 
que facilitar al Ayuntamiento medios 
económicos para su natural desenvolvi-
miento, y como en este orden de cosas 
el señor Casco García tiene contraído 
el compromiso de honor, de aplicar ín-
tegramente cada partida del presupues-
to en aquel, servicio para que fué pre-
supuestada, con esos ingresos se puede 
realizar una labor provechosa para la 
ciudad, que esté a salvo de la crítica en 
una severa fiscalización de los gastos. 
Es propósito firme del señor Casco 
García, y con él están también los se-
ñores concejales, de que al aplicarse el 
nuevo presupuesto, entre la vida muni-
cipal de Antequera en una actividad fe-
bril, acometiendo todas aquellas refor-
mas que en el presupuesto tienen con-
signación; y, por tanto, justo es que 
se le preste un decidido y natural 
concurso, sabiendo que ha de adminis-
trarse bien, pero que hay que admis-
nistrar en grande, porque Antequera no 
es un villorrio, y no hay medios de con-
seguir mejoras como no sea a fuerza de 
dinero. 
Y como a cualquiera se le alcanza, 
que no hay administración posible sin 
aquellos recursos indispensables al le-
vantamiento de las cargas necesarias, y 
estos recursos sólo se obtienen por el 
diligente atendimiento de las obligacio-
nes ciudadanas; el vecindario tiene que 
apercibirse de que la ciudad es la pro-
longación de la casa propia, que hay 
que cuidar y atender para garantía y 
bienestar común y decoro colectivo. 
Sabemos que en estos días se trabaja 
con actividad febril por algunos señores 
concejales, que noble y generosamente 
se han prestado a ello, para encauzar la 
administración de los arbitrios, en tanto 
se realizan las subastas de los mismos, 
anunciadas para los días de este mes; 
sabemos, que tanto la Alcaldía como 
los concejales, están dispuestos a que 
sea un hecho el actual presupuesto, 
tanto en su capítulo de gastos como de 
ingresos, y decididos a resistir y vencer 
los obstáculos que pudieran interpo-
nerse a este fin. 
Ya sabe, pises, el vecindario, cuál es 
su deber de ciudadanía; ya sabe también 
cómo el municipio antequerano está 
dispuesto a cumplir el suyo, y es se-
guro, y nosotros nos congratulamos de 
que así sea, porque este paralelismo, 
esa coexistencia y correlatividad de de-
rechos y deberes, entre administradores 
y administrados, puede traer grandes 
beneficios para la madre común, para 
la patria chica. 
Y si alguien intentara interponerse, 
crear obstáculos al resurgir antequera-
no, por impulsos de mezquinos intere-
ses particulares, habrá que desenmasca-
rarle, y que la ciudad toda sepa quiénes 
están con ella y quiénes contra ella; .que 
para esa empresa'de higienización, no 
han de faltarnos arrestos. 
ZEDA. 
Vaya Vd. al núm. 11 
de calle Lucena, 
que regalan trajes y 
piezas de tela 
de todas clases. 
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ULTRAMAR Y ESPAÑA 
UN ñnTEQUERAnO 
Con gran solemnidad, y asisliendo a 
la Alta Cámara para la sesión inau-
gural S. M. el Rey, que pronunció un 
discurso, objeto de generales alabanzas, 
se está celebrando en estos dias el 
Congreso del Comercio Español en 
Uiíramar, trascendental obra que ha de 
influir decisivamenfe, en el porvenir 
de España. Está muy justificada la aten-
ción extraordinaria que la gran Prensa 
madrileña presta a ese asunto. Se trata 
de la iniciación de una política nacional 
que, por meritoria, dudamos de la cons-
tancia en nuestros. gobernantes en 
proseguirla, y mediante la que nuestro 
país se reincorporaría a ios mayores 
valores políticos del mundo; se trata 
de lo que un día llamara cierto emi-
nente estadista la política ideal de la 
«España mayor». Esperemos el resul-
tado de ese Congreso, a que asisten 
representaciones de cuanto significa 
vitalidad comercial e industrial en los 
países americanos, Entre éstos, lia 
acudido la República Cubana, envian-
do delegados los grandes centros de 
la Habana; y a propósiío de ello, en-
contrarnos en el importante diario de 
aquella capital, «La Lucha>, los párra-
fos que reproducimos con singular com-
placencia, ya que enaltecen a un ante-
querano, que con su inteligencia, sim-
patía, honradez y labor perseverante, 
supo abrirse paso y elevarse. Habíamos 
de don Arturo León Mpíta. Dice así 
el periódico cubano. 
«En el vapor «Alfonso XIII», embarca 
iioy para España, nuestro respetable 
y querido amigo el ex-vicep;esiderite 
del ^-Centro Andaluz», D. Atturó León, 
que asistirá como miembro ai Congreso 
del Comercio Español de Ultramar, que 
se celebrará esta primavera en Barce-
lona, Sevilla y Madrid. 
El señor León, ostentará en ese Con-
greso, dentro de las limitaciones que 
para las sociedades españolas están 
determinadas, la representación del 
«Centro Andaluz». La junta directiva 
del mismo, al tener conocimiento de su 
inscripción como congresista, le rogó 
aceptase dicho cometido y el señor 
León, como siempre tan entusiasta y 
amante de la colectividad cuya vice-
presidencia ocupara, no sólo aceptó 
gustoso el encargo y ofreció cumplirlo 
gratuitamente, sino que prometió rea-
lizar un viaje por las provincias anda-
luzas, para visitar a todas las autorida-
Guerra a lo caro... 
Telas 
a 50 cént imos . 
Medias de señora , 
clase buena, 
a 75 cént imos . 
Calcetines, a 30. 
G r a n d e s rebajas como 
t e r m i n a c i ó n de 
S i l 
mee 
des, corporaciones, personalidades, et-
cétera, y ofrendarles un saludo en nom-
bre de la colectividad, y recabar la 
mayor cantidad posible de datos, para 
la campaña pro vindicación de Anda-
lucía, que con tanta perseverancia vie-
ne reaüztndo desde el mes de julio del 
año pasado, nuestro compañero el se-
cretario de la sociedad regional anda-
luza, Miguel Roldán. 
Otra misión meritoria realizará el se-
ñor León: la de recabar del ex-presi-
dente del Consejo de Ministros, el ilus-
tre cordobés, don José Sánchez Guerra, 
que acepte la encomienda de entregar 
a S. M. el Rey de España, el pergami-
no, con el título de presidente de honor 
de la colectividad, que le fué conferido 
por acuerdo de la junta general. Dicho 
pergamino, por determinación de la 
directiva lo está dibujando el promi-
nente artista, señor Adolfo Galin lo, y 
como obra suya lo será de altos mé-
ritos. . , 
Esta tarde a las tres y media, por el 
muelle de San Francisco, embarca el 
señor León, y sus coterráneos se pro-
ponen tributarle una cariñosa despe-
dida. 
Nosotros, anticipándonos al saludo 
que más tarde pensamos reiterarle, le 
enviamos por este conducto una felici-
tación sincera por su rasgo de carino 
en pro de la sociedad a que pertenece 
y la expresión de los deseos de un feliz 
viaje y las mayores venturas durante 
su estancia en la madre Patria». 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería E l Siglo X X 
BR/SAS DE ANTAÑO Y HOGAÑO 
E l A r e n a l 
Antequera, que cuenta un caudal tan 
grande y variado de paisajes, ya pláci-
dos o rientes en la vega, ya abruptos y 
atormentados en las sierras, presenta 
durante la estación primaveral un rincón 
de sus alrededores, que más bien que 
un panorama es un delicioso vergel. 
Nos referimos a la glorieta o encru-
cijada conocida bajo el nombre del 
Arenal, adonde anualmente y desde 
tiempos remotos se va en gira o romería 
desde final de Semana Santa hasta el 
día de la Cruz, para gozar del suave 
ambiente, admirar los estupendos golpes 
de vista y rendir de pasada culto a Baco 
en los dos ventorrillos que flanquean 
dicha plazoleta.. Tanto el Arenal como 
los caminos que en él desembocan están 
orlados de almendros, endomingados 
con su recién adquirido traje de brillan-
tes hojas nuevas, y situados entre huer-
tas donde se prodigan los cerezos, los 
guindos y membrilleros, tan abundante-
mente floridos, que ahogan en su escar-
cha de pétalos el verdor de sus hojas, 
mientras que las higueras, acacias y 
granados, retorcidos y sarmentosos, con 
sus ramas donde aun apenas han esta-
llado los botones, ponen un matiz de 
austeridad. Sirviendo de alfombra se 
extienden las tablas de hortalizas en 
variadísimas grecas y dibujos geométri-
cos de una regularidad perfecta y de 
infinitos matices, entre el verde rotundo 
de los trigos y el gris de los olivdres, 
que el viento platea al volver sus hojas 
de blanco envés. Señoreándose, se elevan 
los esbeltos y cimbreantes álamos, ceñi-
dos de vampiresas yedras, a cuyas 
pequeñas copas el céfiro da tal expre-
sión que parece que conversan y hasta 
se inclinan para decirse al oído palabras 
de amor; en tanto que a su pie, y atra-
vesando la referida glorieta por un 
rústico puentecillo, se desliza una ace-
quia de agua turbia por la ruda labor 
realizada en fábricas y tenerías, que 
semeja un obrero que, tras dura faena, 
sale, aun sin haberse lavado, a disfrutar 
del panorama. 
Animando y avalorando todavía más 
el paisaje, tan luminoso que deslumhra, 
encontramos grupos de muchachitos, de 
semblante delicioso, al que las espon-
josas, suaves y rizadas patillas dan un 
picante arrebatador, vistiendo e/ jersey 
de colores enteros y la tentadora falda 
corta, que sirve como de dosel a la 
pierna, nerviosa y bien modelada, que 
moraíorie le Análisis Clínicos, Químicos y nnicro-Mepioióoicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
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envaina la media clarina y terminada 
en el elegante, fino y diminuto zapatiío, 
todo lo cual le da tal gracia y ritmo 
sexual tan turbador, que produce una 
verdadera embriaguez de los sentidos, 
que aún exacerba más las argentinas 
carcajadas de risa fisiológica, de plenitud 
de vida, que se confunde con el gorjeo 
cascabeleante del ruiseñor, que canta 
entre el ramaje. 
GOY 
La tienda de Tejidos 
de LEÓN 
es la Casa que 
vende m á s barato. 
BENITO FERNANDEZ 
Verdadero dolor e infinita pesadum-
bre hemos experimentado al tener 
noticia de la muerte del que fué nues-
tro fraternal amigo y compañero, Benito 
Fernández Jiménez. Hijo de aquel 
culto maestro superior, D. Juan Fer-
nández Carrero (q, e. p. d.), que du-
rante algunos años regentó la escuela 
de Las Huérfanas, Benito se inició 
aquí en el arte y en las letras, dando 
ios primeros pasos en la Prensa local 
de hace doce años, cuyos trabajos eran 
prometedoras primicias de un talento 
vivo y genial, que una dolencia mortal 
ha malogrado. 
Por su ingenio agudo y rápido, su 
simpática alegría, perenne siempre en 
su rostro y en sus palabras, su expon-
tánea ingenuidad y cordial franqueza, 
se captaba las voluntades de todos y 
rodeábase de sinceros amigos, de los 
que aquí viven bastantes, y que al 
conocer su muerte habrán de tener 
verdadero sentimiento. 
Llevábanle sus aficiones a manejar 
el lápiz con una facilidad pasmosa, 
destacándose en la caricatura, y eje-
cutando notables ensayos pictóricos, 
que de haber sido continuados hubié-
ranle proporcionado triunfos en esa 
bella arte. Pero consagróse, al marchar 
de aquí, en Málaga, al periodismo, y 
en el importante diario «La Unión 
Mercantil logró destacar su perso-
nalidad en poco tiempo, alcanzando 
algunos éxitos periodísticos, que le 
valieron, no sólo nombradla, sino la 
enemiga de los espíritus envidiosos. 
Por esto, y por buscar campo más 
amplio a sus justas ambiciones, Benito 
fué a Madrid, hace cuatro años, y por 
»u propio valer entró en la revista 
«Voluntad», de donde, al desaparecer 
esta magnífica publicación, pasó a la 
Redacción de *A B C>, y en este diario, 
en el cual tienen plaza prestigiosas 
figuras del periodismo, fué dedicado a 
informaciones especiales, y, segura-
mente, si la traidora dolencia que le ha 
llevado al sepulcro, a los treinta y dos 
años, no le hubiera ido quitando áni-
mos y entusiasmos, y al fin la vida, su 
talento, extraordinariamente cultivado 
y fecundo, le habría hecho destacarse 
entre las más personales figuras del 
periódico y la literatura. 
«Elogiar a Benito Fernández—dice 
<La Unión Mercantil» en sentida ne-
crología—, no hace falta. Si la salud 
y su situación le hubiesen ayudado, 
hubiera logrado adquirir fama extra-
ordinaria. Si como literato atesoraba 
grandes méritos,—dominaba el léxico 
y tenía un estilo -pulido, sencillo, más 
bien clásico,—como polemista eía for-
midable, manejando la ironía y la sá-
tira de tal forma¡ que un artículo suyo 
deshacía, obligándole a derrumbarse, 
una de esas falsas reputaciones que 
todos los días nos agobian con sus 
impertinencias.» 
No podemos en este número dispo-
ner del espacio necesario; pero, como 
un homenaje postumo al fraternal e 
inolvidable amigo, en números próxi-
mos exhumaremos algunos trabajos de 
los que dió a la publicidad cuando se 
hallaba entre nosotros. 
Hace dos meses que volvió a Mála-
ga, buscando alivio a la enfermedad 
que ya le poseía plenamente, y en una 
casita del Puerto de la Torre dejó de 
existir en la madrugada del miércoles 4. 
Descanse en paz nuestro buen amigo 
y camarada querido, y por esa pérdida 
irreparable ireciban su madre y sus her-
manos nuestro más sincero pésame. 
ñ c . . . 
La más andaluza y 
la más bonita entre todas 
las mujeres bonitas y an-
daluzas... 
Qe un lienzo de Romero'de forres arrancada, 
bajo el dosel de glorias de tu inmensa armonía, 
tienes con la fragancia de tu raza bravia1 
la estampa de una rosa pujante y aromada. 
Y eres toda simbólica detesta tierra sombría, 
porque dicen tus ojos de ardor ds enamorada, 
de rejas, de claveles, de noche perfumada... 
Tú debieras llamarte Carmen de Andalucía. 
Sea al cantarte mí trova vibrante y florecida, 
y con las luminarias de una brasa encendida 
lleve ti rudo prestigio de ciarineo triunfal 
de una copla flamenca de amor y de emoción, 
que nos hable de celos, de sangre, de 
de so l , de manzanilla, de toros y de sal . 
A. P. 
MCMXXIII. 
L I B R O S NUEVOS 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO X X " 
La Madre Naturaleza; tomo IV de 
las Obras completas deE. Par-
do Bazán 3.50 
Los PazosdeUlloa, novela; tomo III 
de la misma. 4.50 
Los Hombres de Pro; tomo I de las 
Obras completas de José M.a 
de Pereda. 5.— 
escándalo del millón de Lara-
che. Las inmoralidades de 
Marruecos; datos, anteceden-
tes y derivaciones; por López 
Rienda 5.— 
El 
61 orden 
en las procesiones 
Como se ha hablado mucho en estos 
días respecto al orden en nuestras pro-
cesiones, alabándose el desplegado en 
unas, que ha dado por resultado su 
mayor realce y esplendor, y el de que 
carecían otras, desmereciendo con ello 
positivos y bien conquistados méritos, 
nos permitimos transcribir el escrito 
dirigido por el hermano mayor de una 
Cofradía local, digno de conocerse, 
para orgullo de unos por su fiel obser-
vancia y para enseñanza futura de otros. 
Dice asi: 
«De antiguo son celebradas las cofra-
-días sevillanas por la riqueza de sus pa-
sos, por su organización y por la com-
postura y el orden con que recorren las 
calles principales de la ciudad,constitu-
yendo un espectáculo admirable, que 
atrae cada año mayor concurrencia. 
Reconocida por otras ciudades la 
importancia de estas manifestaciones 
del culto religioso y los beneficios que, 
tanto en el orden moral como en el 
económico, reportan a los pueblos, han 
trabajado en estos últimos años con 
verdadero tesón por fomentar sus co-
fradías, destacándose en primer lugar 
Málaga, cuyas procesiones llaman ex-
traordinariamente la atención por el 
orden, por el respeto y por la religiosa 
compostura de que dan muestra todos 
los que de ellas forman parte. 
Las procesiones de Antequera, que, 
si no en número, rivalizan en riqueza 
y gusto artístico con las de Sevilla, y 
que desde luego superan en ambos 
conceptos a las de nuestra capital, no 
pueden compararse con ellas, si se las 
considera bajo el punto de vista de su 
organización. Nazarenos que van en 
grupos formando animadas tertulias; 
otros que abandonan la procesión para 
entrar en el café o en la taberna; los 
más comiendo o fumando, sin respeto 
alguno al acto religioso que se realiza, 
ni a la imagen que van acompañando. 
Es preciso que esas deficiencias des-
aparezcan; hay que corregir de una 
vez esas antiguas y malas costumbres, 
haciendo que nuestras procesiones pue-
dan parangonarse con todas, sin des-
merecer en nada, por su organización, 
por su orden, por la compostura, y el 
respeto y el silencio de todos los que 
en ellas formen. 
La Hermandad de Nuestra Señora de 
la Soledad, Quinta Angustia y Santo 
Entierro, quiere dar en el presente año 
el primer paso para la extirpación de 
aquellos abusos y confía en conseguir-
lo mediante el voluntario poncurso de 
todos los que han de concurrir a su 
procesión, figurando en ella como cam-
panilleros, nazarenos o hermanos de 
insignia. 
Y es tan firme y decidido su pro-
pósito en este sentido, que ha nombra-
do un cuerpo de celadores secretos que 
vigilarán constantemente las filas de la 
procesión para dar cuenta de los que 
incurran en aquellas faltas, los cuales 
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serán desposeídos en el neto y en plena 
vía pública de la túnica de la Herman-
dad, habiendo establecido por el con-
trario un premio de 25 pesetas, que se 
adjudicórá a aquel paso cuyos acom-
pañantes guarden mayor silencio, orden 
y compostura. 
Esta Cofradía abriga la seguridad de 
que serán innecesarios tales estímulos 
para que cada uno cumpla coi; su de-
ber, bastando para ello el espíritu de 
corrección y la cultura que se complace 
en reconocer en todos los concurrentes 
a la procesión y el deseo que debe 
animarles de que de^apaiezca de las 
procesiones de Antequera la nota de 
incorrección, de desorden y de incul-
tura, que tanto brillo y esplendor resta. 
Antequera 30 de Marzo de 1923.— 
El hermano mayor, José García Berdoy.* 
E! premio de 25 pesetas ofrecido, 
correspondió a la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Soledad, siendo uná-
nliiW la opinión, a! apreciat que fué un 
colosal éxito el desfile de la procesión 
(üganizada por la Cofradía de Nuestra 
Señora de !a Soledad, Quinta Angustia 
y Santo Entierro, a pesar de lo hetero-
géneo de sus componentes y el crecido 
número de pasos que llevaba. 
¡Querer es poder! 
EL SJOU QB ANTEQUERA 
AIRES DE FUERA 
Sobre Hermandades 
Ocupaciones ineludibles obligáronme 
a estar ausente de nuestra ciudad, du-
rante los días de Semana Santa. Mas no 
tan lejos que dejara de recibir relación 
detallada de las solemnísimas procesio-
nes, a ias pocas horas de haber recorri-
do éstas su anunciada carrera. Y, de-
seando que estas cuartillas sean porta-
voz de! sentir de muchas personas con 
quienes hube de hablar, venidas expre-
samente a ver nuestros «pasos» y her-
mandades, reflejo en ellas ajenas impre-
siones corroboradas por muchísimos 
paisanos, para que sirvan de felicitación 
a unos, de aliento a otros, y... ¿por qué 
no decirlo?, de recriminación a quien 
lo haya menester. 
Quedaron gratamente impresionados 
cuantos presenciaron el desfile de la 
Cofradía de «Abajo». En conjunto, re-
sultó muy ordenada, salvo algún que 
otro de los armadillas, que en la forma-
ción engullía con despreocupación nota-
ble chucherías," ofrecidas por ios no po-
cos vendedores que junto a las filas libre-
mente ambulaban, causando unos y 
otros el consiguiente mal efecto. Tam-
bién lo produjo la raída indumentaria 
de la banda infantil, lo que nos consta 
fué inevitable, que, de no ser así, hu-
bieran regresado a la ciudad de los cár-
menes mejor vestidos que de allí vi-
nieron. 
La Cofradía dé «Arriba», tan rica y 
numerosa, no dió a los espectadores la 
grata sensación que la anterior. Tal vez 
el noble entusiasmo un tanto desmedido 
de los hermanos, contribuyó principal-
mente al desorden, muy acentuado en 
I algunos trozos de la carrera; y no cier-
! tamente en las cuestas, donde aquél, 
elevado hasta el delirio, es muy bien 
visto por los forasteros, y muy propio 
de los que aún sentimos bullir en nues-
tras venas la sangre de aquellos peni-
tentes nazarenos, que no se dejaron 
vencer en tiempos de gloriosas rivali-
dades. 
Pero la que ha dado una nota de cul-
tura y religiosidad verdaderamente ad-
mirable, y que hacía remembrar la insu-
perable del Cristo del Gran Poder, fué 
la solemnísima Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, que fué un modelo de 
organización. Antequera, supo y quiso 
responder al ruego del hermano ma-
yor de dicha cofradía, publicado en 
una hoja muy oportuna. Ya se conoce 
que D. José García Berdoy y demás 
ilustres cooperadores estaban empeña-
dos en,!que no resultase de otro modo; 
y esto lo digo sin olvidar que adulator 
y laadator tienen las mismas letras, 
como lo prueba el que no me callo los 
defectos que en ella notaron los que la 
vieron desfilar; uno de los cuales fué el 
continuo refuerzo de germine vitis, que 
ron mayor o menor disimulo tomaban 
los hermanos horquíllelos de uno de 
los «pasos» más vistosos; y otro, la poca 
precaución de no colocar bajo las ben-
galas algunas bandejas u oíros objetos, 
que impidieren caer sobre el cortejo las 
ardientes chispas. 
Por último, de la procesión del Re-
sucitado, de la que ya fui expectador, 
diré, que como ensayo de lo que deberá 
ser en anos sucesivos, estuvo pasable. 
Feliz la idea de exhibir los valiosísimos 
faroles; feliz la del «paso? del Señor; 
pero no respondió la imagen, de nin-
gún valor artístico, a la espectación del 
t i * 
C A S A BERDÚN 
por fin de balance liquida 
toda c i a s e de a r t í c u l o s a 
mitad de precio. 
Mantones de Manila, 
a D I E Z D U R O S . 
A l p a c a sedal ina 
para vest idos, 
M a ñ a n a L u n e s 
vente dé . 
C A S A BERDÚN 
público. Como remate digno al desfile 
de los trece hermosísimos «pasos» de 
los días anteriores, exigíase escultura 
más artística y valiosa. 
En resumen. Hubo mucha seriedad y 
elegancia en la Cofradía de «Abajo»; 
derroche de riqueza y entusiasmo en la 
de «Arriba»; exquisita organización y 
orden en la del Santo Entierro, con la 
nota simpática de un nutrido grupo de 
alumnos del Seminario seráfico, íncien-
sando la imagen yacente en la sagrada 
y primorosa urna; novedad y alegría en 
la del Resucitado. 
Y para terminar, me permito hacer 
dos ruegos a quienes sé que los han de 
acoger con agrado: ¿No sería prudente 
que, para obviar los inconvenientes del 
desorden en las filas, fueran celadores 
personas caracterizadas por su autoridad 
e influencia, a quienes se exigiera ese 
sacrificio en pro del buen nombre de 
Antequera, como sucede en algunas ca-
pitales andaluzas? ¿No sería de un 
efecto edificante que algunos cofrades 
del Santo Entierro fuesen en absoluto 
silencio y en traje de penitencia—como 
expuso uno de los miembros de la junta 
organizadora—-, al estilo de los de Se-
villa, en la que hay una cofradía, tal vez 
la principal, cuyos hermanos, aristócra-
tas del saber, del arfe y de la sangre, se 
confunden bajo la túnica burda y rudo 
ceñidor? Alguien tiene la palabra. 
RAFA-EL D'ANTE KERA 
NUESTRAS INDUSTRIAS 
La estrella Oriental 
Así se titula la nueva fábrica de cho-
colate, propiedad del conocido indus-
trial antequerano, D, Francisco Ruiz 
Terrones y establecida en la calle Cara-
beros, núm. 8, a cargo de los jóvenes, 
don Francisco Ruiz Burgos y D. José 
Casco Muñoz. 
Atentamente invitados por el señor 
Ruiz Terrones, hemos visitado la expre-
sada fábrica, pudiendo apreciar en dicha 
visita la excelente organización de la 
misma, y cómo se utilizan las primeras 
materias: cacao, azúcar, canela, etc., de 
las mejores marcas, dando por resulta-
do una fabricación esmeradísima, que 
dirige con acierto un maestro traído 
expresamente de la fábrica de San An-
tonio de Granada. 
No obstante emplearse en la fabri-
cación maquinarias modernas movidas 
por motor eléctrico, produciéndose 
diariamente unas trescientas libras de 
chocolate, el señor Ruiz Terrones tiene 
en proyecto traer nuevos aparatos que 
mejoren la producción y aumenten ésta, 
que pretende llegue a dos mil libras 
diarias. 
Mucho celebramos este resurgir de 
los industriales antequeranos que em-
piezan a dar señales de vida en todas 
las manifestaciones de la industria, base 
de la prosperidad local; y al par que 
agradecemos al señor Ruiz Terrones, 
sus deferencias, le alentamos en sus 
laudables proyectos. 
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V/DA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el señor Casco 
García y asistieron los concejales seño-
res Navarro Berdún, León Motta, Cobo 
Rodríguez, Ramos Gaitero, Rojas Qiro-
nella, Vergara Usátegui, León Espinosa 
y Alvarez del Pino. 
Leída que fué el acta de la anterior, 
quedó aprobada; así como también va-
rias cuentas de gastos. 
Se tomó el acuerdo de dividir el tér-
mino en diez secciones, para el sorteo 
de vocales asociados. 
Fué nombrado médico interino de 
Villanueva de la Concepción, don José 
Aguila Collantes. 
Para que preste servicio en el anejo 
de Cauche, se acordó lo efectúe el ac-
tual médico de Casabermeja. 
Los extractos de cuentas correspon-
dientes al mes de Marzo, fueron apro-
bados 
Se acordó informe Contaduría y De-
positaría, sobre devolución de fianza al 
excontratista de arbitrios don Manuel 
Rubio. 
A solicitud del señor Romero Hino-
josa, se acordó emita dictamen la co-
misión jurídica, sobre cancelación cen-
so de Propios. 
Quedó abierto concurso para sumi-
nistro de medicinas a pobres, en los es-
tablecimientos de San Juan de Dios, 
Asilo de huérfanas y Cárcel pública. 
Se acordó confirmar en sus puestos 
a los empleados de arbitrios municipa-
les, designados por la Alcaldía, a pro-
puesta de la respectiva comisión. 
Fué aceptada la dimisión del guarda 
de la cañería de la Magdalena. 
A virtud de proposición del arquitec-
to municipal, se acordó instruir expe-
diente de obra ruinosa, a la casa nú-
mero 5 de la calle Lucena. 
Leído escrito de don Manuel Luna, y 
vistos plano, memoria y proyecto de 
línea de transporte aérea y redes de 
distribución, para el suministro de ener-
gía eléctrica a Antequera y pueblos de 
su distrito, por la «Cooperativa Eléc-
trica Antequerana>, se acordó pase a la 
comisión respectiva, para su estudio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
La presidencia dió cuenta de haber 
quedado constituida la Junta de feste-
jos; y el señor Alvarez del Pino, tras de 
elogiar la labor llevada a cabo por la 
citada junta en la pasada Semana San-
ta, y de hacer resaltar los gastos reali-
zados, propone debe concedérsele una 
subvención. Interviene el señor Ramos 
Gaitero, como individuo de dicha junta, 
y dice, que efectivamente, los gastos 
son de bastante importancia. Hacen uso 
de la palabra varios concejales, y se 
acordó, en definitiva, concederle a di-
cho efecto la subvención de 3.000 ptas. 
El Sr. L. Espinosa, pregunta en qué es-
tado $e encuentra la colocación de tu-
bería de la Magdalena, y contesta la 
presidencia haciendo saber que se han 
pedido quinientos metros más de ella, 
y que seguidamente de su llegada, se 
verá si es suficiente par» cubrir el trozo 
hasta el convento de la Magdalena, 
j El señor Rojas Gironella, interesa se 
j dote a los pobres de Cartaojal de me-
I dicinas; el señor alcalde dice que se 
estudiará el asunto para el presupuesto 
venidero. 
El señor Cobo Rodríguez, ruega vaya 
cuanto antes la inspección de carnes a 
Bobadilla, y la presidencia dice que, al 
efecto, tiene ya solicitado el oportuno 
carnet nara los veterinarios. 
El señor Rojas Gironella, señala la 
necesidad de adquirir loa muebles para 
la caseta del mercado, y se otorgó un 
voto de confianza para ello. 
El señor Vergara Usátegui, desea que 
antes de que puedan venir los tubos 
pedidos para la conducción de aguas, 
se interese el coste de los fletes, ya que 
cree ha de ser más económico que el 
traerlos por ferrocarril, contestando la 
presidencia que así se hará. 
Y con ello terminó la sesión. 
Anhelos antequeranos 
Señalada con lápiz rojo, y en tinta 
una flecha dé llamada y el epígrafe: 
«¿Cuándo irá a Antequera?»; hemos 
recibido una hoja de periódico diario, 
en que se lee la siguiente noticia: 
«El domingo en el primer tren, llega-
rá a Caiatayud el ministro de la Guerra, 
con el fin de colocar la primera piedra 
del cuartel que el Estado construye 
para alojar en él un regimiento de 
artillería. 
»Se celebrará en la ciudad bilbilitana 
una misa de campaña a la que asistirá 
el ministro y su séquito, celebrándose 
a continuación recepción oficial en el 
Ayuntamiento, siendo después obse-
quiado el señor Alcalá Zamora, con un 
banquete.» 
Desconocemos al autor del envío, 
pero no hemos podido sustraernos a 
publicar esa exteriorización del sentir 
antequerano, reflejado hasta en los 
hijos de Antequera que de ella están 
lejos, de alguno de los cuales es segu-
ramente el ansiado anhelo que ha mo-
vido la interrogante de «cuándo irá a 
Antequera >. 
Trasladamos la pregunta, a quienes 
pueden y deben satisfacerla. 
PROGRAíTIft 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante, hoy domingo, de ocho 
y media a diez y media de la noche. 
I.0 «Granero», pasodoble, por Schu-
man. 
2. ° «Hindostán», fox-trot, por Waliav. 
3. ° «El Profeta», marcha de la ópera. 
4. ° «Caramba, caramba», polka, por 
Echeyayen. 
5. ° «Un saludo a Antequera», paso-
doble retreta, por José Ortega. 
Sucesos en ñlameda 
Una anciana asesinada por dos 
mozalbetes.—Una mujer ultrajada 
En este pueblo han ocurrido esta se-
mana dos sucesos, que han causado 
mucha sensación, por lo extraños y 
poco comunes aquí. 
En el sitio conocido por partido de 
Salinas ha aparecido asesinada una an-
ciana mujer, llamada Josefa Zambrano; 
presentaba una extensa herida en el 
costado izquierdo, y la cabeza con nu-
merosas heridas hechas con piedras. 
Los criminales habían dado muestras 
de sus salvajes instintos, rematándola 
a pedradas. 
Las averiguaciones practicadas por la 
Guardia civil dieron pronto el apete-
cido resultado, pues detenido un mu-
chacho de 18 años, llamado Manuel 
Balmino Pérez, no tardó en declararse 
autor del crimen, en unión de otro zan-
gón apodado «Rosindo* y llamado Juan 
Pedrosa Fuentes. Este negó con gran 
osadía su participación en el hecho, pe/o 
al fin cantó de plano. 
De sus declaraciones resulta, que los 
precoces criminales encontraron a la 
desgraciada víctima cuando ésta iba a 
coger leña, y concibieron el propósito 
¡ de requerirla de amores, a cuyos re-
pugnantes móviles contestó la anciana 
apostrofándolos como se merecían, lo 
que excitó los asquerosos instintos de 
los mozalbetes, los cuales acometieron 
a la infeliz, que no pudiendo defender-
se clamaba misericordia; en vez de 
sentir conmiseración, el «Rosindo* sacó 
una navaja y le asestó una puñalada en 
el costado izquierdo. Caída al suelo la 
víctima, los criminales no tuvieron más 
idea que la de rematarla para que no 
pudiese delatar su hazaña inhumana, y 
luego, para que ésta no fuera baldía, 
registráronia y quitáronle diez y ocho 
reales que guardaba en un bolsillo. 
Conocido el suceso, fué avisado el 
Juzgado de Archidona, el que comenzó 
las diligencias del caso, ordenando e! 
traslado de los autores del asesinato a 
la cárcel de dicha ciudad. 
El hecho ha causado en el vecindario 
gran consternación. 
El otro suceso, también objeto de 
muchos comentarios, ha sido el de un 
cobarde ultraje inferido a una viuda, 
llamada Ana Zambrana Soler, la cual 
hallábase durmiendo tranquilamente 
cuando llamaron a su puerta, dando 
voces y golpes, a los que, asustada, no 
atendió. Pero empujando la puerta, ésta 
se abrió, y entráronse tres individuos 
que fueron al cuarto de Ana, la que 
tuvo que sufrir el ultraje de dos de ellos, 
Sebastián Soldado Rodríguez y Anto-
nio Lamas Díaz. El otro, llamado Ro-
mualdo Velasco Caballero, parece que 
se condolió de la desgraciada, y no 
llegó a consumar el abuso. 
La infeliz mujer fué por la mañana a 
dar cuenta a la Guardia civil del hecho, 
y los tres individuos han sido detenidos. 
Alameda 5 Abril. 
C. 
II 
ün proyecto laudable 
Hemos tenido ocasión de informar-
nos de un proyecto laudable que tiene 
en estudio uno de nuestros concejales 
más activos, el señor Rojas Gironella. 
Dicho proyecto consiste, en sustituir 
los actuales bancos del paseo, más pro-
pios de jardín y que pudieran colocarse 
en ios jardines del quiosco y en el nuevo 
que se está haciendo frente a las casas 
que construye la Caja de Ahorros, por 
otros modernos que ya están colocán-
dose en paseos y alamedas de vecinas 
capitales, los cuales dan un aspecto 
más alegre a dichos lugares, por la 
variedad de sus coloridos. 
Dichos bancos se proyecta que sean 
de doble asiento y respaldo a! objeto 
que den cara al paseo central y a los 
laterales, y serán costeados por los co-
merciantes e industriales que en ellos 
deseen anunciarse, no costando a! mu-
nicipio más que los gastos de acarreo y 
co'ocación, y llevándose a cabo con 
ello una importante mejora. 
El señor Rojas Gironella, está al ha-
bla con varias casas constructoras de 
Sevilla y Barcelona, y ya tiene hecha 
petición de varios comerciantes e in-
dustriales, algunos forasteros, para la 
adquisición de varios bancos, y si se 
llega pronto a cubrir el número de los 
que se necesitan, es casi seguro que 
para el próximo verano sea un hecho 
la reforma. 
Mucho celebraríamos que así fuera, 
para felicitar al señor Rojas Gironella, 
por su iniciativa, y a los comerciantes e 
industriales que satisfaciendo exigen-
cias de sus propios negocios, también 
contribuirían a la expresada mejora. 
SI V. NECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
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Subastas de arbitrios 
El día 24 próximo se sacarán a públi-
ca subasta en este Ayuntamiento y a 
las horas que se detallan, los arbitrios 
siguientes: 
De 1 a 2.— Puesto o asiento en la 
plaza de Abastos y sitios de venta de 
pescados. 
De 2 a 3.—Sacrificio en el Matadero 
y reconocimiento de reses de cerda. 
De 3 a 4.—Derechos de inspección y 
reconocimiento de substancias alimen-
ticias y alcohólicas. 
Día 25.—De 12 a 1.—Consumo de 
electricidad. 
De 1 a 2.—-Vehículos. 
De 2 a 3.—Carga y descarga. 
De 3 a 4.—Canales y canalones. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D , de , habitante en calle 
número , enterado del pliego de 
condiciones para el arriendo del arbi-
trio sobre , se obliga a practicar di-
cho servicio, por la suma anual de 
pesetas (en letra), durante el tiempo 
del contrato. (Fecha y firma). 
Los pliegos de condiciones están a 
disposición de quien lo solicite, en las 
oficinas de este Ayuntamiento, a las 
horas hábiles. 
: N O T I C í ñ 5 : 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos 
segundos de todos los mese^ dedican 
a nuestra Madre y Señora Jel Carmen, 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la corona a la Virgen, 
letanía cantada, procesión de la sagra-
da imagen alrededor de la iglesia, salve 
solemne y responso por los hermanos 
difuntos, tendrá lugar a la una y media 
de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedidas indulgencias. 
NATALICIOS 
El domingo último dió a luz una 
hermosa niña, la señora doña María 
Zabala Moreno, esposa de nuestro 
amigo D. Juan A. Espinosa Rodríguez. 
Ai alumbramiento, que fué laborioso, 
asistió el reputado doctor granadino, 
señor Otero, que tuvo que llevar a cabo 
la operación cesárea, auxiliado de los 
médicos señores Rosales, Espinosa y 
Gallardo. 
Tanto la madre como la niña conti-
núan en buen estado. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa de nuestro amigo don Alfonso 
Casaus Arreses-Rojas. 
Igualmente ha tenido un niño, la 
esposa de nuestro amigo don Francisco 
González Jiménez. 
Y, por último, felizmente ha dado a 
luz la esposa del joven amigo nuestro 
don José García Reig. 
...¡Y no va más...! 
SOLEMNE NOVENA 
Del día 19 al 27 del corriente, se 
celebrarán en la iglesia de la Trinidad 
los solemnes cultos se que tributan a 
Nuestra Señora de la Valvanera, dán-
dose principio a las seis y media de la 
tarde. 
ESTO NO ES CUENTO 
Esto es una realidad; una afirmación 
comprobable a diario; una verdad tan 
grande como que dos y dos son cua-
tro, quiera Einstein o no quiera. Esto 
es...: que vamos a decirle lo que ya 
sabe todo el mundo y conviene que 
nadie olvide; lo que más le interesa 
a usted saber, administrar su dinero en 
forma de que nadie se lleve lo que 
debe usted ahorrar: que no hay casa 
como la Casa Berdún, que «frezca a 
su clientela los artículos de mayores 
garantías en calidad, duración y ba-
ratura. 
MEJORÍA 
Se encuentra bastante mejorada de 
la enfermedad que hace días padece, 
la respetable esposa de nuestro que-
rido amigo, D. Antonio Casco García. 
También se halla restablecida de su 
dolencia, la distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo, D. Félix Ruiz. 
Lo celebramos. 
JUBILEO PARTICULAR 
Los tres días del jubileo particular 
que se celebrará en la iglesia de Santa 
Eufemia, para la novena de San Fran-
cisco de Paula, serán costeados por 
devotos siguientes: 
Día 10, doña Purificación González 
del Pino, por su esposo; día 11, doña 
Concepción Ruano, por su esposo; y 
día 12, doña Rosario Lázaro del Pozo, 
los por sus padres. 
PROFESOR D E MUSICA 
El nuevo director de la banda muni-
cipal, D. José Ortega, se ofrece como 
profesor de solfeo, piano y armonía, 
para lecciones particulares a domicilio. 
Precio módico. Calle Martínez, 4. 
PÉRDIDAS 
De un llavero con varias llaves pe-
queñas, incluso una dorada de má-
quina. 
Se ruega a quien lo haya encontra-
do, lo entregue a Ramón Castillo, Cruz 
Blanca, 34, quien gratificará. 
Por el camino de Dos Huertas, calles 
Lucena y Romero Robledo, a cervecería 
Castilla, se ha extraviado un ajustador 
de oro, de caballero, con un topacio^ 
A la persona que lo haya encontra-
do y quiera devolverlo a esta adminis-
tración, se le agradecerá, a más de gra-
tificarle, por ser recuerdo de familia. 
HALLAZGO 
La persona que haya extraviado un 
bolso de mano, de seda negra, puede 
pasarse por la Jefatura de Policía, don-
de, una vez comprobada su propiedad, 
le será entregado por quien lo halló 
en la plaza del Carmen. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y d« grandes resultados. 
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EL SQL DE ANTEQUERA 
61 público, favorecido 
Al constituirse la Cooperativa Eléc-
trica Antequerana, dijimos que no tar-
darían en sentirse los beneficios de la 
creación de esa sociedad, y ha bastado 
que llegue a la población la energía de 
la Hidroeléctrica del Chorro, aun sin 
distribuir entre los consumidores, ni 
siquiera dar a conocer las tarifas de 
precios a que ha de atenerse el sumi-
nistro de flúido, y ya se ha realizado un 
acto que confirma el vaticinio que hici-
tnos: otra de las empresas estableci-
das aquí, ha salido al paso de la inicia-
ción de la Cooperativa, y ha repartido 
circulares rebajando en un 25 por 100 
el costo del flúido para motores. 
Eso es lo que necesitaba Antequera. 
Estímulo de competencia. La prueba de 
que tenían razón los consumidores al 
quejarse del precio, y de que estaba 
fundada aquella campaña, que dió mo-
tivo a la creación del Círculo Mercan-
til, es esa rebaja que ahora se ha hecho. 
Cuando se ha implantado es porque 
aun con ella, la empresa gana dinero. 
Debió por tanto concederse entonces, 
evitando el perjuicio, durante tanto 
tiempo, que han tenido los industriales, 
pagando ese 25 por 100. 
Ahora, falta que la competencia esti-
mule también a otra resultante: la de 
mejorar el servicio, porque con esa 
rebaja, si el suministro sigue siendo 
malo en intensidad y permanencia, el 
perjuicio de los consumidores continúa 
evidente. 
Conque, vamos a ver, de las tres 
empresas, quien sirve mejor al público. 
Las tarifas de arbitrios 
Por considerarlo de gran interés para 
el público, hemos tomado nota en la 
Secretaria municipal de las tarifas de 
arbitrios que han comenzado a regir 
desde primero del año económico: 
Arbitrio de ocupación de la vía pública 
con la carga y descarga 
Gasolina que se descargue, 1 l/J cén-
timos el litro. 
Aves de corral que se carguen, a 
0,50 pesetas cada una. 
Hierros, yesos y abonos que se car-
guen o descarguen, a 0,20 los 100 
kilos o fracción. 
Todos los demás artículos y efectos 
que se carguen o descarguen, a 0,40 
los 100 kilos o fracción. 
Todo grupo de los comprendidos en 
dichas tributaciones de 0,20 y 0,40 
Pesetas los 100 kilos, que vayan des-
tinados a una sola persona o entidad, 
y cuyo peso llegue a 10.000 kilos, 
Pagará 20 pesetas; si excede de ese 
Peso, tributará lo que exceda a razón 
de los 0,40 céntimos por cada fracción 
de 100 kilos. 
Los artículo» no susceptibles de 
transformación, tributarán sólo por 
descarga. 
Se exceptúan del pago de este ar-
bitrio, el pescado fresco, las patatas, 
el trigo y los equipajes personales y 
muestras sin valor. Las infracciones u 
ocultaciones que por cualquier medio 
se verifiquen, se considerarán como 
defraudación de los intereses munici-
pales, llevando consigo la penalidad 
del duplo de derechos de tarifa, más 
una multa de veinticinco pesetas, sin 
perjuicio de otras responsabilidades en 
que incurran. Los devengos se efec-
tinrán en relación a carga cuando se 
carguen para no ser descargado dentro 
del término, y cuanto a descarga los 
que no se hayan cargado en el mismo. 
Arbitrio sobre venta y consumo de vinos, 
aguardientes y alcoholes 
Tipo de gravamen: 5 pesetas el hec-
tolitro de vino, y 20 ptas, el hectolitro 
de aguardientes y los compuestos 
destinados a la bebida y los alcoholes, 
licores, y perfumería a base de alcohol. 
Inspección y reconocimiento sanitarios 
Aceites de oliva, que se expendan 
para el consumo de la población, a 
0,05 el litro. 
Grasas de todas ciases destinadas al 
consumo público, excepto las medici-
nales, a 0,10 el kilo. 
Vinos de todas clases, a 0,10 el litro. 
Aguardientes y alcoholes, a 0,10 litro. 
Cervezas, a 0,30 el litro. 
Conservas, escabeches, bacalao, y 
similares, a 1 peseta los 100 kilos. 
Las ocultaciones que por cualquier 
concepto se verifiquen, se considerarán 
como defraudación a los intereses mu-
nicipales, llevando consigo la penalidad 
del duplo de la tarifa, más una multa 
de veinticinco pesetas, sin perjuicio 
de otras responsabilidades en que in-
curran. 
Arbitrio sobre pescado 
Por cada kilo de pescado que se 
expenda dentro o fuera del mercado, 
a 0,10 el kilo. 
Arbitrio sobre reconocimiento de cabritos 
Por cada cabrito destinado al consu-
mo público, 0'25 pesetas. 
Según se deduce de la anterior ta-
rifa, en el arbitrio de carga y descarga, 
toda clase de mercancías, cuando se 
trate de vagón completo (o sea, 10.000 
kilos), pagarán 20 pesetas por vagón. 
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S A N JOSÉ 
SON L O S M E J O R E S 
De venta en íospríncipales establecimientos 
Anunciamos poco, 
pero todo lo que 
anunciamos 
es bueno y barato. 
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La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 23 
al 31 de Marzo. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 15 
de Marzo 42.206.59 
Recargo industrial y urbana 7.308.— 
Empresa arbitrios. Marzo 13.136.20 
D. Manuel Rubio, ídem 9.733.80 
Aibitrio pescado 587.60 
Idem Matadero 815.45 
Idem canalones 927.— 
Censos de propios 12.— 
Arbitrios Cementerio 713.50 
Derechos de certificados 5.— 
Reparto vecinal 1.410,84 
Total ingresos 76.855.98 
PAGOS 
Obras: del 17 al 23 1.605.70 
Obras: del 24 al 28 1.040.95 
Soldados ex-cautivos 200.— 
Suministros G.a C, saldo Enero 539.65 
Idem Sementales, Marzo 152.24 
Idem Caja Reclutas, ídem 131.01 
Hospital, saldo de ídem 1.428-54 
Habilitación al procurador de 
Cuevas de San Marcos 3.000.— 
D. Francisco Aranda, crédito- 50.—-
Envío talleres Deusto, tubería 13.250.— 
Secretaría y dependencias 4.649.04 
Material oficinas 543.74 
Limpieza oficinas 50.— 
Guardia municipal y urbana 2.760,92 
Idem de campo y cañerías 352.75 
Jardinero y guarda paseo 244.— 
Personal Matadero 1.127.05 
Carro del Matadero 124.— 
Fontanero 152.08 
Maestras auxiliares 177.08 
Director banda de música 209.56 
Formalizaciones Diputación 5.308.40 
Capellán, practicante y enfer-
meros Hospital 755.85 
Haberes de hermanas, huérfa-
nas y Asilo C, Moreno 1,134,45 
Capellán Cementerio 104,16 
Médicos, dentista y forense 1,782,90 
Casas capitán G.a C. y juzgado 265.36 
Arquitecto y listero municipal 624.— 
Jubilados y pensionistas 365,82 
Alguaciles pueblos anexos 23.25 
José Herrero, su factura 18.— 
Herrera hermanos, su ídem 38,— 
Miguel Lopera, su ídem 30,— 
Viuda de Rebollo, su ídem 20.75 
José Moreno, facturas F-C, 4,85 
Homenaje duquesa de la Victoria 25.— 
D. Miguel Blanco, partituras 55.— 
D. Francisco Jr. Muñoz,impresos 500.— 
D. Juan González, composturas 66.25 
D.José Franquelo, medicinas 1.154.84 
Casa Teléfonos 166.65 
José Burgos, por cuenta crédito 125.— 
Ropero Escolar, 4.° trimestre 250.— 
Cruz Roja, ídem, ídem 62.50 
Material Juzgado Instrucción 150.--
D. Nicolás Alcalá, su cuenta 255.45 
Colegio San Luis y casa 628.95 
Juan Maclas, pompas fúnebres 135.06 
Convento Victoria, pensión 
señorita Visconti 80.— 
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Siervas María y Asilo S.José 
Tallador de quintos 
Dentista municipal, 4.° trimestre 
Socorros varios 
Asrendamiento casas escuelas 
y de maestros 1 
Arterial Alcaldías pedáneas 
Escuelas graduadas y Secreta-
ría Instrucción pública 
Material maestras y gratifica-
ciones escuelas de Boba-
diila y Cartaojal 
Palmas para la función domin-
go de Ramos 
D. José de Lora, cuenta servi-
cio de automóvil 
Luz V.a de la Concepción 
Suministro Guardia civii,pue& 
ío de Casarejo 
ib.— 
55.62 
14.90 
045.41 
225.— 
162.49 
49. — 
3 6 . -
50. -
4.330.29 
Tota! gastos 52.427.53 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Exigencias 
74.855.98 
52.427.53 
24.428 45 
No lo dude usted un mo-
mento: s i neces i ta com-
prarse algo de ropa, vaya 
@n seguida a C A S A LEÓN. 
E l p ú b l i c o s a b e que no 
hay quien compita con 
e s ta C a s a . 
El partido de fútbol y la 
novillada del domingo 
Amenizados por ia banda municipal, 
celebráronse el domingo de Resurrec-
ción en nuestro circo taurino estos dos 
sensacionales espectáculos. A las tres 
en punto y con un lleno bastante con-
siderable, que fué aumentando gra-
dualmente, dió comienzo el partido de 
fútbol entre el «Aílántida», de Málaga 
y el <An!equera F. C » . Los equipos 
se alineaion del modo siguiente: 
Galán 
Rosas, ñuiz, 
Muñoz, Segovia, Ándrade, 
España, Pulido, Simó, León, Casanova. 
F. García, Chacón, J. Fuentes, González, García G. 
Fernández. F . Villalba, F . Fuentes, 
J . Fuentes, P. Bores, 
M. Bores. 
Arbitró Mariano Cortés. De arranca-
da, los malagueños avanzan rápida-
mente formándose una peligrosa melée 
ante la portería antequerana que despeja 
Perico Bores. En estos momentos el 
partido es movidísimo. Un defensa 
malagueño da mano, que el árbitro cas-
tiga con un penalty. Lo tira Pepe Fuen-
tes, y ¡naturalmente!, nos apuntamos 
el primer tanto. 
Esto desconcierta un poco a los ma-
lagueños. García Ruiz, chuta bien; pero 
alto. Villalba, desde el centro del cam-
po lanza un formidable bombeado con 
efecto, que pasa a veinte centímetros 
por fuera del ángulo de la meta mala-
gueña. En una nueva melée ante la 
portería antequerana, Villalba recibe un 
golpe en un párpado, siendo retirado 
del campo. En la enfermería se le arien-
de lo mejor posible con los medios 
curativos de que al;i se dispone. 
El partido continúa algo desanimado. A 
pesar de la falta de! medio centro, (uno 
de ¡os jugadores de más peso-del Ante-
quera), es patente el dominio anteque-
rano. El extremo izquierdo malagueño, 
chuta bien, pero nuestro Zamora ante-
querano para como un león. García 
Ruiz, recoge la pelota y rápidamente 
chuta un esquinado formidable que el 
portero no ve siquiera. González, chuta 
y el portero malagueño para a costa 
de un córner. El juego en estos mo-
mentos es un poco violento. Juan Fuen-
tes corta varias arrancadas contra la 
portería antequerana. El ala izquierda 
de la línea de medios que ocupa Fer-
nández, es inexpugnable. De los mala-
gueños sigue distinguiéndose Casano-
va. Pedro Boies despeja varias situa-
ciones compromelidas, entrando con su 
característica negligé. En estos momen-
tos liega Blázquez a ocupar el puesto 
de Viüalba. Matías, para bien en dos 
ocasiones más, siendo aplaudido. Cha-
cón hace una formidable arrancada que 
cortan los defensas malagueños, y ter-
mina el primer tiempo. 
Cuando se reanuda el partido, se ha 
marchado Simó y en su lugar está 
Galán, pasando a portero el reserva 
Callejón. Tras una rápida combinación 
entre Chacón, García Ruiz y Fuentes, 
éste chuta un imparable que nos apun-
ta un nuevo tanto. El Phioírozky Kuzt, 
emocionado arroja en masa los som-
breros sobre la arena glauca, ¿he dicho 
algo? 
Chacón recoge la pelota y chuta, 
pero con la precipitación io hace lejos 
y alto. Pepe Jesús, chuta bien, pero el 
portero rechaza. Fernández corta cuan-
tos ataques van por su ala. Matías hace 
una fantasía zamorana, que nos oca-
siona un córner sin consecuencias. 
González trabaja mucho y bien en estos 
momentos. Pepe Fuentes, chuta y a 
continuación carga sobre el portero. 
Como una tromba,cargan detrás García 
Ruiz y Chacón y allá va todo a goal. 
Chacón chuta después con estilo alcan-
tariano, apuntándonos el quinto tanto. 
Pepe B'ázquez, valientemente entra a 
goal, produciendo una melée despam-
panante, que despeja bien el portero 
malagueño. Juan Fuentes, chuta de 
lejos y el portero malagueño hace cór-
ner. Lo tira bien García. Es de notar 
que tanto en malagueños como en an-
tequeranos, falta un centro que remate 
los corners de cabeza. Hay una arran-
cada peligrosa contra la meta ante-
querana. Juan Fuentes defiende y hace 
córner que luego despeja Paco Fuentes. 
Chacón lleva él solo adelante un for-
midable ataque que cortan los defensas 
contrarios. Recoge Paco Fuentes la 
pelota y un cañonazo absolutamente 
imparable, nos apunta otro goal. 
Los malagueños avanzan bien en dos 
ocasiones,llegando hasta la linea de de-
fensas. Una preciosa jugada de com-
binación baja y de pase avanzado que 
hacen Chacón, Fuentes y Blázquez, 
pone en peligro la meta malagueña y 
poco después termina el partido. 
Resumen: Del Atlántida jugaron bien 
los defensas y los delanteros alas. 
Del Antequera: Bien Matías, que si 
se sigue entrenando será un portero 
indiscutible; Juan Fuentes y Pedro 
Bores a la altura de su renombre. Muy 
bien Villalba, el poco tiempo que jugó; 
así como Fernández en todo el encuen-
tro. Paco Fuentes, muy duro, jugó muy 
bien, cortando cuantos avances inten-
taron los contrarios por el ala derecha 
de nuestro equipo. Pepe Blázquez 
estuvo a la altura de las circunstancias, 
demostrando que es un jugador gene-
ral ya que nunca fué el de medio centro 
su sitio especializado. García Ruiz, de-
mostró una gran voluntad; la falta de 
un poco de entrenamiento y tila para 
los nervios. Por lo demás hizo cuanto 
pudo y a él debemos uno de los tantos 
de la victoria. García Guerrero, aunque 
cumplió bien, estuvo fuera de su cen-
tro y demarcando a ratos por la ocu-
rrencia de ponerlo de delantero cuando 
él juega de medio perfectamente. El en 
el sitio de Paco Fuentes y Paco Fuen-
tes en el suyo hubieran hecho mucho 
más. González, jugó bien con su clásico 
regateo a lo Triaría. Si entrara un poco 
mas fueríe,sería un indiscutible. Chacón 
jugó bien toda la tarde, si bien es verdad 
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que a quien puede ciento hay que exi-
girle los ciento y no noventa y cinco, 
• estamos? Su imparable chut, que nos 
apuntó uno de los seis tantos, fué sin 
duda un modelo de cañonazo directo 
y sin engaño. Y en cuanto a Pepe 
puentes, más que yo, digan como jugó 
las palmas del público, que toda la tar-
je le ovacionó ruidosamente por su 
a¡ta escuela de delantero-centro y por 
su valentía indudable. 
El árbitro hizo cuanto pudo, dadas 
¡as pésimas condiciones del campo, 
pues dentro de la pequeñez del mismo 
es absolutamente imposible ver, no 
todos, sino las dos terceras partes de 
los off-sides que se cometan. 
Inmediatamente después del partido 
de fútbol, dió comienzo la novillada en 
la que los diestros (¿?) Chicuelo, Ma-
chaquito I I , Campanero y Gitanülo, 
dieron muerte sañuda a cuatro infelices 
novillos de Gallardo, bajo una lluvia 
de bollos, roscos, naranjas y frases 
«cariñosas». 
¡Ah! Uno de los agraciados en el 
sorteo de los reales fué don Gonzalo. 
¡¡CORROCHANOU 
MCMXXIII. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 8.—D, Manuel Morales, por sus 
padres. 
Dia 9.~D. Juan López, por sus padres. 
Iglesia de la Victoria 
Dia 10.—Sres. hijos de don Agustín 
Blázquez, por sus padres. 
Dia 11.—D. José Jiménez, por su espo-
sa dona Carmen González. 
Día 12.—D. José Guerrero González, 
por sus difuntos. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 13. - D.a Magdalena Salguero, viu-
da de Palma, por su esposo. 
Día 14.—D. José González Machuca, 
por su esposa. 
Para tierras africanas 
Para unos ojos soberbiamente 
negros y de una sublime perfec-
ción. En recuerdo de unos días de 
felicidad. Domingo. 
Los hermosos rayos de Febo, de ese 
monstruoso e ¡ncomparabie astro, mues-
tran a los vivientes la sensación de up 
bello dia. Sus reflejos de oro,ondulados 
sobre las infinitas olas del Océano, ha-
cen evocar los inmottaies cabellos de 
las vírgenes de Rubens. 
Son las siete de la mañana. DesJe la 
cubierta del barco en que escribo estas 
cuarlillas, se oye ese ruido sordo que 
en lontananza producen las personas y 
las cosas al proseguir la cotidiana vida. 
Sólo un ruido se impone a los demás: el 
prolongado toque a fajina de un corneta. 
Ahora mi vista, atraída por el sonido 
de la corneta, esextendida sóbrela blan-
ca ciudad, que paulatinamente vamos 
dejando hacia atrás, y no distingo más 
que un montón de casas de las que se-
ría imposible calcular en el sitio que se 
encuentra una determinada. Pero sí di -
viso lo que mis ojos han buscado, orde-
nados, sin duda, por el corazón: la torre. 
Allí, bajo aquel gótico edificio, a pocos 
metros de él, se encuentra la compa-
ñera con quien hube de compartir mis 
emociones. 
Y, poseído de un estado patológico, 
se aglomeran en mi mente las remem-
branzas más incongruentes de mis efíme-
ros placeres. 
Me encuentro triste y pretendo dis-
traer mi pensamiento. 
Miro hacia la izquierda y veo que 
atravesarnos frente al célebre Peñón de 
Gibralíar, mostrando un quietismo dia-
metralmente opuesto a sus permanentes 
y conocidos trajines. 
Poco a poco vamos dejando atrás la 
querida cosía andaluza y nos internarnos 
en la odiada africana. 
Hemos llegado a Tánger. Antes de 
tomar la canoa que me ha de conducir 
al muelle, torno la vista hacia España... 
No veo más que el mar azuloso, infini-
to... Y, absorto, contemplo el horizonte. 
De España BO queda más que el re-
cuerdo... ¡Cuánto mejor sería que, no 
quedara nada! 
Domingo SANCHEZ TRIGO. 
M A R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLCOS ESCALERAS 
L Á R I D A S d e t T O D A S C L A S E S 
Repisas TABLEROS PARA M U E B L E S ESTUFAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
Representante en Antequera: Antonio Baudei Vilaret 
L A S T E L A S BAJAN 
de precia 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
RAFAEL MORSNTS 
PINTOR-DECORADOR 
DE C O C H E S Y AUTOMÓVILES 
Trabajo a domiciüo: 4 pesetas dia-
rias: (8 horas de trabajo) 
Avisos: Posada de 8. Francisco 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semann. 
Los que nacen 
Rosario Jiménez Soto, Manuel Ro-
mero Chacón, Emilio Ogalla García, 
José González Avilés-Casco, Encarna-
ción Rodríguez Megias, Francisco Díaz 
García, Carmen Casaus Alvarez, Ma-
nuel Cordón Fernández, Socorro Villo-
dres Domínguez, Alfonso Cañas Lara, 
Encarnación Suto Aríacho, José Quifós 
Molina, Antonio Rosales Tirado, María 
de la Purificación Espinosa Zabala, Ma-
ría Benítez Rama, Encarnación Rama 
Campos, Francisca Viüalón Granados, 
María Teresa Reig Berdún, Antonia 
Sánchez Durán, José Cbicón Fernán-
dez, José Fernández González. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Francisco Torres Soíomayor,28 años; 
Fernando Huertas Benítez, 3 años; Ana 
¡Rodríguez Pérez, 68 años; Carmen 
Navarro Machuca, 42 años; Francisco 
Domínguez Cantarero, 94 años; Isabel 
García González, 3 años; Cristóbal 
Martín Gutiérrez, 60 años; Antonio Ma-
drigal Moreno, 42 años. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 21 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Cristóbal García Ojeda, con Soledad 
Alcoholado Lebrón; Manuel Pérez Pa-
checo, con Rosario Díaz Ortiz; Diego 
Porras García, con Purificación Gue-
rrero Palomo, Agustín Jiménez Ramírez, 
con Francisca Alvarez Hinojosí!; José 
Campos Ruiz, con Dolores Zurita Ríos; 
José Ojeda Ortiz, con Concepción Hi-
nojosa Rubio; Daniel Rojas Doblas, 
con Cecilia Carrión Muñoz; José Gar-
cía Mórgado, con Dolores López Gon-
zález. 
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¡ A u t o m o v i l i s t a s . . . 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenisimos resultados. S H E L L 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L D E MÁLAGA 
í ^ n t í «n íntequcra: M . D Í ñ Z IÑIQUEZ : Mcd¡i!ore$, 8 
laboraciún de Mantecados, Hoscos y Pajares 
5 ", tí \ 1; 
GAFE-BESTORAN JARABIS PAR/Í REFEESOOS 
K 
a , ¿i 
Cera de abeja para la Sania Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
(litúrgica), vegetal y es teár ica ; inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, núm, 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . — ANTEQUERA 
EL ÜEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
Fábrica de Relojes de CARLOS COPPEL 
^ P o e n e a r r a l , n ó m e f o 2 7 — C D A D R I D 
Proveedor oficial de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
DE ¡ 
Relojes de bolsillo, pu l sera y pared; J o y e r í a fina 
y P l u m a s e s t i l o g r á f i c a s ideal Waterman 
Representante exclusivo para Antequera y pueblos l imítrofes 
A N T O N I O A R J O Ñ A MUÍTOZ 
A I N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
Para impresos de lujo. Para impresos económicos, 
E L SIGLO X X E L SIGLO X X 
GRAN SOMBRERERIA 
_ D E 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras, que realiza a precios I 
baratísimos, 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposic ión y venta. 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
BARCELÓ HERMANOS 
SAX (Alicante) 
FABRICANTES DE 
CORTINAS ORIENTALES 
construidas de canutillos de madera especial 
y engarzados con alambre. Muy vistosas y 
decorativas. Duran muchos años . 
Un anuncio permanente para, 
cada clase tíe industria. 
Con n«estras cortinas no 
hay moscas en la casa. 
PERSIANAS FANTASÍA Y DE MADERA 
A PRECIOS ECONÓMICOS. 
Catálogo de Cortinas y muestrario 
de Persianas a disposición 
en calle Santa Clara, 5.—Antequera 
B L O C C A L C O 
U n a s o l a h o j a p a r a 
a p u n t e s p r o v i s i o n a -
l e s b o r r a t o l e s 
G R A N INI O V El D A D 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 1 3 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
